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Repertoire des thèses en science politique 














L'Alcan Aluminium et les mécanismes de la 
politique industrielle au Québec et au 
Canada 
Les comités de condition féminine du Parti 
Québécois 
La formation ou la non-formation d'un groupe 
d'intérêts: le cas des Haïtiens au Québec 
La social-démocratie au Québec et les modèles 
européens: Allemagne, Angleterre, Suède 
L'importance stratégique de l'Artique cana-
dien 
Analyse idéologique du mouvement marxiste-
léniniste canadien 
Agriculture familiale et représentation poli-
tique au Québec 
Le concept de la sécurité nationale et les at-
teintes aux droits de la personne. Les ita-
liens du Québec entre 1939 et 1945 
Les firmes multinationales et le background 
de l'élite décisionnelle officielle dans le 
système présidentiel des États-Unis 
Intégration capitaliste en agriculture québé-
coise et structure de classes en milieu rural 
Le service social en tant qu'instrument de 
socialisation 
DIPLOME & ANNEE 
M. A., 1982 
UNIVERSITE 




















NOM TITRE DIPLÔME & ANNÉE UNIVERSITÉ 
Piquette, Marcelle 









Quasada Manso-Preto, Joao M. 
La politique et les ménagères au Québec: M.A., 1982 
L'Association féminine d'éducation et 
d'action sociale, de 1972 à 1980 
La Nouvelle-France et la transition du féoda- M.A., 1982 
lisme au capitalisme 
Fernando Henrique Cardoso et la «Théorie M.A., 1982 
de la dépendance». Essai d'évaluation 
critique 
L'évolution du processus d'intégration écono- M.A., 1982 
mique régionale au sein du Conseil d'aide 
économique mutuelle ( 1949-1980) 
L'investissement canadien à long terme à M.A., 1982 
l'étranger, 1968- 1980. Essai sur l'interna-
tionalisation du capital canadien en pé-
riode de crise du système économique in-
ternational 
La politique extérieure chinoise et le cas M.A., 1982 
Angolais. 
Les congrès au leadership au Canada M.A., 1982 
Les relations fédérales-québécoises et le parta- M.A., 1982 
ge des pouvoirs en matière d'immigration 
(1965-1978) 
Les idées politiques et sociales du journal Vrai M.A., 1982 
(1954-1959) 
Regional Disparities: Towards a theoritical M.A., 1982 
understanding of the Canadian case 
L'impact de l'investissement privé étranger M.A., 1982 
direct sur le développement mexicain 
Université d'Ottawa 













Les Nations-Unies et le maintien de la paix au M.A., 1982 
Liban en 1958 et 1978 
L'État canadien et la question du logement: M.A., 1982 
intervention de la Banque du Canada et la 
Société Centrale d'Hypothèque et Loge-
ment 
Les Inuit dissidents de la convention de la M.A., 1982 
Baie James et la question des droits auto-
chtones 
Islam et politique: le chiisme rouge, idéolo- M.A., 1982 
gie des mouvements populaires de l'Iran 
Structure de dépendance de l'industrie mi- M.A., 1982 
nière et rôle de l'Etat au Québec — Étude 
spécifique du secteur de l'amiante 
Processus migratoire, communauté et bour- M.A., 1982 
geoisie itald-québécoise 
Dépendance, crise politique et politique étran- M. A., 1982 
gère: essai sur la politique étrangère 
d'Haïti (1957-1977) 
Le conflit de la Corne Orientale de l'Afrique M.A., 1982 
1976-1978 
Réflexion sur l'enseignement au Maroc M.A., 1982 
La fonction tribunitienne des partis souve- M.A., 1982 
rainistes 
Procès de genèse de l'ideoiogie M.A., 1982 
Fonction sociale de la maternité et de la non- M.A., 1982 
maternité 
Université du Québec 
à Montréal 
Université Laval 













L'avancement du personnel professionnel dans M.A., 1982 
la fonction publique québécoise : le cas de 
l'avancement à la classe I des attachés 
d'administration 
Politique du logement au Nouveau-Québec M.A., 1982 
Inuit 
La théorie économique du nationalisme: une M.A., 1982 
application aux politiques de l'enseigne-
ment supérieur au Québec 
Diversification commerciale et le phénomène M.A., 1982 
de la dépendance : le cas de la Côte d'Ivoi-
re 1960-1980 
Le conflit saharien M.A., 1982 
Réforme électorale: évaluation critique et see- M.A., 1982 
narios de réforme 
L'accès à l'information gouvernementale au M.A., 1982 
Québec. Analyse structurale de la propo-
sition de loi du rapport Paré 
Les politiques d'exportation de gaz naturel de M.A., 1982 
l'Office national de l'énergie 1959-1979 
Nature et forme de l'intégration politique M.A., 1982 
dans l'Association des Nations du Sud Est 
Asiatique (ANSEA) 
Analyse conjoncturelle et structurelle de la M.A., 1982 
crise universitaire de mai 1968 
Discours politique et nationalisme québécois M.A., 1982 
Challenges to regime legitimacy: a compa- M.A., 1981 
rative study of Mexico and Peru 










Canada-Korea relations 1947-55: The conti- Ph.D., 1981 
nentalization of Canadian foreign policy 
Les rôles de l'idéologie libérale dans le dix- M.A., 1981 
neuvième siècle vénézuélien 
The political economy of Canadian foreign Ph.D., 1981 
policy in Vietnam 
Francis Bacon: The ideology of Utopia Ph.D., 1981 
The breakdown of democratic regimes : Argen- M. A., 1981 
tina, 1973-76 
Superpower indirect conflict: The 1973 M. A., 1981 
October war 
La démocratisation et le système de partis au M.A., 1981 
Québec depuis I960 
Karl Marx and the Asiatic mode of production M. A., 1981 
American decision-making and the Dominican M.A., 1981 
republic crisis — 1965 
